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La ciencia no es una burbuja atemporal, depende del período 
histórico y con ello de su estructura productiva, jurídica, 
política e ideológica que establecen condiciones estructurales 
y discursivas que afectan a la producción científica. A su vez 
ésta puede influir en la sociedad eliminando, creando o 
potenciando algunas de características.
A través del estudio pluridisciplinar del climaterio esperamos 
ilustrar cual ha sido el papel de la ciencia respecto a las 
mujeres, y en concreto en la medicalización de sus cuerpos y 
sus procesos fisiológicos.
Los estudios



















Cáncer de mama 1,26
Cáncer de endometrio 0,83
Cáncer colo-rectal 0,63
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Apenas se ha 
hecho distinción 
entre los que 
provienen de 
la pérdida de la 
función ovárica,  




















México: Miedo a 
los síntomas. 
Optimismo ante 















































Estrés, ansiedad, depresión, 










Amas de casa: la 
menopausia suele 
coincidir con el 







Que creen las mujeres que 
implica la menopausia?
56.8% Sofocos 42% Depresión
35.8% Cambios 
de humor
23.5% Bajada de 
la líbido
Violencia contra la 
mujer
Patologización del climaterio
Creación de estrés médico-
social que sugestiona a la 
mujer acentuando o incluso 





CIENCIA Y GÉNERO: ESTUDIO PLURIDISCIPLINAR DEL CLIMATERIO
EL CLIMATERIO ES UN 
PROCESO NATURAL DE LA 
BIOLOGÍA FEMENINA.
ÉSTE SE HA VISTO AFECTADO 
POR FACTORES SOCIALES Y 
CULTURALES 
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